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Tisztelt Olvasó!
Nagy örömmel írok néhány soros ajánlást tanszékünk hetedik tanul­
mánykötete elé. Köszönet illeti Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet 
kollégánkat, hogy ez alkalommal is összegyűjtötte, megszerkesztette az 
előadásokat, tanulmányokat; és sikeres pályázata segítségével megteremtette 
a kiadáshoz szükséges pénzügyi feltételeket. Hogy nem hiábavaló egy-egy 
kötet összeállítása, azt az a számunkra örömteli tény is bizonyítja, hogy a 
szakirodalom immár hivatkozik egy kötetünkre. (Christoph Wolff: Johann 
Sebastian Bach. A tudós zeneszerző. Park Kiadó, Budapest 2004. -  A 
625.oldalon „A magyar Bach-irodalom” c. bibliográfiai fejezetben utal „A 
barokk kor interdiszciplináris megközelítése” c. tanszéki kiadványunkra 
[Szeged, 2001.].)
Itt köszönöm meg a Szeged Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Ke­
rete támogatását, mellyel a nyomtatás költségeihez hozzájárult. Kívánom, 
hogy minden kedves olvasónk örömmel és haszonnal forgassa legújabb 
kötetünket.
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